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выраіііэння праблемы на аснове іііфармацыйных тэхмалогііі. Там у што ГІБ 
з ’яўляецца ў  краіне адным з самых расііаўсюлжаііых і рамадскіх ііісгыгугаў, 
відавочна, што менавіта яна больш  падрыхтавана для работы ў якасці цэнт- 
ра прававон іііфармацыі свапго рэгіёна. Да таго ж ю іп р альп ы я  ПБ маюць 
даволі добра ўкамнлектаваныя фонды, пэўныя дасягнснні ў  каміГютэрыза- 
цыі, генеры руіоць уласныя электронныя кагалогі. ІЗышэпназваны нраект 
мае агульнадзяржаўнае значэнне —  аііератыўнае забеснячэнне насельніцт- 
ва афідыйнай прававой інфармацыян на абласным і раёнмым узроўнях.
В ынік працы будзе залежаць ад тэмнаў укарансння ў практыку работы 
ПБ сучасны х інфармацыйных тэхналогій , якія навінны данамаі чы змяніць 
стэрэатып rpa.vfaдcкaгa ўспрыняцця ПБ выключна як кульіасве густановы. 
У  сваю чаргу і б ібліятэкам  трэба пераадолець інсргнасць, адантавацца і 
прыкласці ўсе намаганні да мадэрпізацыі сваёіі нрацы.
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В.С. Л А ЗА РЕ В
ФОРМУЛИРОВКА б и б л и о т е ч н о й  м и с с и и  как  
СРЕДСТВО КОНСОЛИДАЦИИ ПЕРСОНАЛА'
Создание так называемых ф ормулировок миссий (в  лн  ісра іуре  также; 
“миссия” ; от  агнл. “ m ission” , “ m ission statement” ) приобрело оправданную 
популярность в ряде западных стран, особенно в С Ш А , Канаде и Иеликоб- 
ританин. С  1982 г. формулировки миссии (соверш енно специфический н 
п лохо  известный в странах С Н Г  вид докум ента) рассма триваются в С Ш А  
как средство управления организачиями.
Говоря образно, ф ормулировка миссии - это документальное личо 
организации, на которое смотрят как лю ди извне, так и его сотрудники. Ф ун ­
кционально это средство коисолидачии сотрудников', текст, который вну­
шает им гордость за свою  организацию и сппшулирует их труд; д ок у ­
мент, призванный повысить общественный престиж организачии. М и с­
сия организации ф ормирует ее унйкшіьйый образ, как путем правдивого 
четкого ее описания, так и за счет особеттностей стиля конкретноіі (|)орму- 
лировки. Одна из важнейших целей создания миссий - это повышение эф­
фективности и качества деятельности организачии. Х орош о сос і авлен- 
ная миссия долж на помочь сотрудникам - и руководству (N B ! )  - организа­
ции понять, для чего и д.гя кого сущ ествует организация, какие потребно­
сти она удовлетворяет. Работа над проектом миссии может подсказать и 
нечто другое; например, что организация не имеет своего лица, или что ее 
будущ ее проблематично.
* Продолжая тему библиотечных миссии, иачтую в [ ) ;  2], автор с гремился к тому, 
чтобы нс дублировать ранее опубликованное.
Известные определения мнссніі слабо систематизированы и норой сум ­
бурно изложены. П оскольку в Беларуси практически нет опыта сосзавле- 
ння миссии, нeoбxoди^ro такое кразкое рабочее оиределеиие .миссии орга­
низации, в котором бы ли бы отражены вес признаки идеальной миссии, все 
требования к неіі. Иными словами, такое определение, сверяясь с которым 
можно бы ло  бы сразу проверить, все ли  иеоб.ходи.мые атрибуты ф орм ули­
ровки миссии включены автором в готовящийся проект. О бобщ енны е - 
выделенные из различных определений и рекомендаций - признаки и функ­
ции миссии, т е .  иракгически те требования, ко торые должны быть соблю­
дены в ее хорощеп формулировке, разработаны автором доклада. Они при­
водятся в качестве своеобразного “ коизрольного списка” , с которым следу ­
ет сверяться при разработке миссии библиотеки (факультета, университега, 
ассоциации) с тем, чтобы не пропустить какой-либо ее ключевой элемент.
Согласно разработанному рабочему определению , формулировка мис­
сии (1 ) выделяет организацию из ряда однотипных организаций,- (2 ) иденти­
фицирует сферу ее деятельност и в контексте конечного продукта; (3 ) опре­
деляет “ іеограф ш о”  сферы ее деятельности  (наир., М инск, Беларусь, СНГ, 
Европа); (4 ) раскрывает философ ию  принятия стратегических рещеиий, в 
том числе.иутем: (4 .1.) формулировки цели организации, (4 .2.) описания ее 
долгосрочны х задач и формулировки стратегических намерений, (4 .3.) опи­
сания рабо ты органи-зации в контексте достижения этих задач; (5 ) раскрыва­
ет тот имидж организации, который ей ж елательно приобрести; отражает 
ожидания общ ественности от  орташгзацни; (6 )  раскрьшаетса.мосознание 
оргаиизацин, иоиимание ею  своего влияния на внешнее окружение и влия­
ния окружения на организацию; (7 ) отображае г главные нужды потребите­
ля, которые организация пытается удовлетворить; (8 ) де.моистрирует, что 
высщпм приоритетом организации является потребитель, а иред.метом ос ­
новной заботы руководства организации - качество ее работы; (9 ) стим ули­
рует эффективную, творческую, командную рабозу сотрудников, в TOXf числе 
путем: (9 .1.) указания на способность организации удовлетворить принци- 
Ш іальные нужды своих работников и акционеров; (9 .2 .) упо.мииаиня о ва'ж- 
ной роли работников (ч лен ов ); (9 .3.) исиользоваиия ф ормулировок, задаю­
щих работникам мотивацию трудиться для достижения этих задач ли бо  ис­
пользование с той же целью  соответствую щ его стиля; (10 ) отражает другие 
ценности, ириоритеты и постулаты  веры организации; (1 1 ) описывает 
применяемую  в работе технологию .
Функция (9 ) имеет осо бое  значение, поскольку в странах С Н Г  практи­
чески утрачена традиция эффективного м орального сти.мулирования. П о ­
этом у следует  привести примеры реализации этой функции в доступны х 
автору формулировках миссий.
“ В каждой библиотеке страны качеснівеі/ное библиотечное обслуж ива­
ние юнош ества представляется персоналом, который понимает и уважа­
ет уникальность информационных, образаватетьных и развлекататыіых
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nonł/JeC/łOC/HCM подросгков ...”  [3 , р. 121-122], В даш ю м  примере, взятом из 
формулировки миссии Ассоциации библиотечного обслуживания подро­
стков и юношества (С Ш А ) ',  преобладает прием (9.2.).
“ Наш  продукт - сталь, наша сила  - лю ди”  [4, р. 1S8]. На ни ля д  автора, 
данный пример является синтезом приемов (9 .2.) и (9.3.). (1 Іасішлько он уда­
чен -с уд и т ь  читателю .)
“ЛІЫ обязан ы  своим  л іадям  и зависим  от них. М і,і намерены;
• уважать достоинство и ценность каждой личности;
• предлагать персоналу  возмож ности для далы іе ііш его  обучения и про­
ф ессионального совершенствования, необходимы е для то ю , чтобы от­
личиться в своей работе;
• поощ рять продвижение каждой личности по мере своего r;uianза и пре­
данности работе;
• представлять сотрудникам оилазу  на состязазелы ю й основе в зависн- 
мостн от достш 'нутого результата" [4, р. 187].
Тот же - явно более  удачный - синтезе преобладанием приема (9,3.).Пред- 
последняя формулировка данного фрагмента является сдйнсі венным при­
мером  р еа ли за ш т  ирие.ма (9 .1 .), известным на сегодняш ййіі день автору.
В  одной 313 прсдыдуш их работ [  I ]  в качестве примера нами приводился 
фрагмент миссии Белорусской сельскохозя/іственііой библиогеки. 13 эгот 
фрагмент не бы ли  вклю чены ф ормулировки, касаюшиеся рассматривае­
мой здесь функции (9 ). П риводим эти - зза взз ляд  автора, весьма удачные - 
формулировки.
“ < . . .>  Проф ессиональная мораль работников библиозеки зребует от 
них достиж ения наивысш ей эффективности удовлетворения информаци­
онны х потребностей пользователей” .
• “ М ы  стре.ми.мся предоставлять йж іюрмацншшыс услуги  только отлич­
ного качества и требовательно иодходи.м к досгиж ению  .международ­
ных стандартов инф ормационного сервиса”
< . . >
• “ М ы  вери.м в проф ессиональную  и м оральную  цеиЕюсгь каждоі о ра­
ботника библиотеки  и приветствуем его уникальность.
• “ М ы  приветствуем откры тость и кооперацию отдельны х сіЕецйалйстов 
и проф ессиональны х ipyn n  внутри библиотеки  и в ииформациоином 
сообш сстве и считае.м себя членами одной ко.манділ”  [5 J.
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■ В орііпйіалс; “ Ассоциация библиотечного обслуживания молодых втрослі.іх лю ­
дей". Нс берусь судить, насколько обычно или необычно )зо словосочсгаиис для 
а.мсриканского английского, но в любом случае ясіго, что избр.ииюс осіговагсля.\йі 
ассоциации выражение призвано лсмоистриронать уважение к даййоіі возрастной 
когорте. Таким образом, уже в иазоаи/ш ассоциации заложена ре.тлизаиия восьмой 
функции миссии!
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Едннсгізсш юе, что ш.ізьшает в данном примере еожааенне, э ю  пореа- 
лизованноечь приема (9 . І . ) ,  т.с. отсузезвне указания на си осоон осп . бно- 
лнотскнуловлез ворнзь нрйнцннналіаіі.іс нужді.і еионх рабогников. Уномн- 
насм об эзом ЛІШЛ. нозому, что данная орі аннзацня как раз н имеет такую  
сноеобноезь!
С ледуіоіцн іі пример девяю іі ({чункинн мнеенн оз|зажаез одновременно 
одну нз основных чснностен орышимшш, то еезь являезся примером ([чун- 
кцпн(И ));
“ Паш оеноічччон сззілі. - рабоза в команде. Mi.i ве|зи.м, чзо
• когда мы работаем вмеезе, мы сшчі.нее;
• создаччне комаччды - эго озвезстнснііості), ко іору іо  унраійяіоінчіс долж ­
ны заслужнзъ;
• у  нас нсз'месз а для з ех, кто дум ает нреядіс всеі о о ссч^е;
• рабоза 14 комаччде усш ш васт наичу конкурензосноссчГчиосзз.”  [4, р. 1 ,S6J. 
Здесь имеет меезо сильное нреобладаннс нрне.ма (9 .3.).
Д осзазочно лю бопы тны  примеры рсалнзацнн ([чункцччи (9 ) чі (|ч(чрму;ш-
ровкс мнеенн авторнзсзнеііш ен Брнзанскоіі бн блн о і екн. Эззі примеры .хо­
роши ещ е н тем, чзо нс сгрунннровані.і в како.м-то снсннально.м ([чрач .меигс 
мнеенн, а “ растворены”  но всем тскез е. 13 чаез ноеч н, Ьрчпанскаябнолнозека
• “ ... расноччагаст нітатом снециапистов, козорыіі обеснсчнваст'зегкчч!/ 
доступ к ([чонда.м в чнтальш лх зшіах н на абонс.мензс” ;
• “ ... предана позиции поддержания лидсрспиш путем внедрения ннио- 
вацнонных, экономнчш лх н легко поддающ ихся .модчйічнкання.м .мезеч- 
доврабозз.|” [6].
Па нернчан ччзчччяд, в эчо.м ччрчч.мерс, нчч'чсчоо ччерсочча.зе чч исскишно. чч тчч 
время как ччрччиеденчгч>че фрач меччты отччосятся скорее к гнкоіі функции мис­
сии, какоччччсачччче техччолоч чччч. П о  обратччзе вчччч.\члччччс чч;ч отбор  слов; “ ечче- 
цччаччччсчча” , а п е “ созрудччччкчч” , “ ччолтержаччччс лччдсрсзва ччузс.хч нччсдреччччя ... 
методов” , а не “ ччсччоччч/зуст методы”. Мгчло чоч о, “ ччозчдсржачччче ччччдсрсзчча" 
явччясзся “ ііозчіц іісіі” , козороч'ч бччблччочска“ ічрсдачіа” . Здесь .хчч.ч вчч.тччмззна- 
теччьччч.ччі очбор •чрезвычайччо“ сччччьччоіі” , эмоччччоччаччч.ччо окрачнеччччоіч ччекечч- 
кчч. Разумеется, очча ччс можсч' ччс “ заряжччз ь”  соз рудччччкочч.
Еччче ччрччкчср: “ ччччччччлй нючччд каждоч о ччз чччеччов хорочччо ччодч отовччеччччо- 
40 ччсрсоччачча ... весьма сущеезвеччечч дччя чсччсстнсччччоч о обсччужччччаччччя”  [7J. 
Здесь ччсччолч.зовачч точчько одчччч ччрччсм чюччсоччччдачччччч усччччччй соз рудччччкчччч. 
ччрчччсм ччросзсчшчччй - указаччччс чча ччх роль.
Посччсдччяя ч ручччча ччрччмсров взяззч ччз раздела “ I (с/чччостчч”  фор.му;чччров- 
кчч мччссчччч 1 Іаччччоччаччьччон сслнскохочйііствсшюіі бнблноіскй (С Ш А ;. В эчо.'ч 
рччздсччс 03 .хчечеро, чзо ччсрсоччал ОиСшиотски
• ччрччлачзчст все усччччччя к золчу, чтобы обееччеччч чь очччччччюе обеччужччччачччче.
• ччсрччт в то, ч то песет особую  оз ветсз всччччость за обесччечеччччс ччччдерс ч на 
в бччблччочечччо-ч1ччч]чормаччччоччччохч сообчччссз вс,
• ччрсд.ччч вчдсчччччхч стаччдччрза.хч эзччкчч чч сочрудчччччесзва.
• верит, что каждый сотрудник является ценным, и что личностное мно­
гообразие персонала усиливает Н ациональную  сельскохозяйственную  
библиотеку,
• верит, что уровень развития персонала является решающим для выпол­
нения миссии библиотеки  [8].
П оследние две формулировки представляются замечаз елы ю н находкой. 
Что же касается “ высш их стандартов” , то такое - формально несколько нео­
пределенное - сочетание не рекомендуется авторами справочника [4 ].
Представляется, что нрнведениые примеры принесут пользу разработ­
чикам будущ их миссий библиотечны х учреждений и ассоциаций.
Реализация такой функции формулировки миссии как консолидация 
сотрудников чрезвычайно важна, в то время как миссии многих организа­
ций не выполняю т ли б о  неэффективно выполняю т з гу функцию.
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